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~tLQo 4-IID<n~3!J:-c·li, ~lf.Jii.l'f, r-7·:~?J 1::1JnX..-c, (32b) <nJ: 
7 1::, /ea/<n/e/7.1-f/Jil"{i.l 'L /a/ I:_~-:> t::. r-? ·:~? J t "' 7 ~:A; 'b f!I!Jfl 
TQtlt::.i.li', ~~:1iii'L·Ii, J!!.~ r-7·:~?J <n:1Ji.li'Jfl\,>~tLQo 
~~j] ~ O)!l'iff1tli, ~tUfiftl'gi::~IU}tl'gll.f{;l'M: 5 > i.r1~ l?ttt I? tL.Q .~-c­
~.Q.~IU}tl'gll.f{;EttcryW•~lry, A~tl'g~~lm~~~.Q (7?+~7~ 
~) <-~tl'g~~> t -ll&ft~ tLt.: (if-7 :.-- ;...- ""Jv~) <t!!'W;R'g!f.ftt> iJt!R 
_gu~n.Q. jij::#li:ii*Jfl, rJ:toot::I!Jj/AI.->:Jt.JJOOt::~tt.Q <ocm:gm:> ;/)i~.Q. 
-~(I(J·P 
(tli~M:) 
1Jv 1Jv 
''"' 
/Jv 
1:1" 1Jv 7·J77 
''"' 17'7 
1:1" 1:1" i·J? i·J? 
17'7 17'7 i·J77 i·J77 
17':1" 17':1" i·J 7:1" i·J 7:1" 
17'i·J? 17'i•J? 7·YT7·1? 7·Yf7·Y1 
4. 2. fl:t±IIJf.ilO)ifHJ~~O)•'* • m~ 
( i) 7:.-- A.O)?J-ftiJt~~,-, <tl!'W;R'gi¥:(E> ~~T~-€i-t::li, ~*~O)hiJ1 
Jijl.-> l?tL.Q. 
(33) a ...-.:: :.--~ :.--;, i*Jti-tt, 1 Jv. (lfffi) 
b 5*11Jr, l!f~M!--tt, /Jv. (~ffi) 
< ii) ;J{t::, 7 :.-- A.M:lLiJ1 ~ .Q ~-€i-t:: "? ~,-, -c Jt ··n, < • <**> cry <-~ 
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tf.J#tE.> <.OC~!fMtJt>, <~tE.> ~ <.OC~!fM'tl> ~~t"~l:. t, ~*~~h. 
iJ"~ffl~> btLQo 
I<**> I 
ij.:f 
(34) a [~L"*I;:lfit:JtL~~'GI)L"] l*rdJ-if"ff7-'"', '/77-/l:'if", it 
·;1 :1 (·Hili), -1 Jv ( t: 3 ;.--) o < -lfij:tf.J1UE> 
b [8-llJ:~A...th.J(~JllAlL'L8\ t{t{HRL'L\tLt~] ".l3:f/1'il 
<.ocmg·tJt> 
b [:6-llJ: ~ A...thj(~ ffl"Al L "( :6 < t {t{}* L "( < tLt~] PJI B il7 4jj B, 
I <JR.:tE> I 
?'> ij.:f (36) a .J:. <*> /iJi·:~:J/, A·'/?'ft (~>--?{J) '/77-/l:-if", 1 
Jvo <.ocmgm> 
:1 ·;~ 7", 7 Jvo <.ocmgtJt> 
*~~Hi, <oc~~'tl> il' ~:> -~lfij:rdJtf.Jflll~ft ~:lt§~t.::t£-€1--r· i1> Q 0 
(37) a :1 /~/;!Jlp;j-if, 1 ·:~« (t;:. <~A...) ~' 1 lvo 
b ~Wi-lt, ~-{J!}iij, 7 Jvo 
(iii) <~tE.> ~ <-lfij:tf.J#;(E> ~~t"l:.!i, ~*~1:.1Jo:<., r--r7J ;0"~ 
ffl~>btLQo6) it.:, r~>QJ ~:t£-€1-!i, r-?J <r1 ?"J) tffl~>i:,(LQ 
Wi·;~?J !iffl~>btl~Ho7> 
ij.:f 
(38) a '/77-/l:-if", it·:~:J, {1Jv/1?"/1r7}o 
b 7-'/Jv/ l:-lt, :1·;~7", {/Jv/7·;~77}o 
~*~I;!:J::Jc(l)J:? 1:: <ocm~Jm> t~-tt.:3l'J, <~tE> 1:'1;1:, r1 ?'J 
r -7 7 J tJ"~t!.m ~ nt.:~-€1-, <-Pij:f19:ff:tE> 1: l) Q.: t tJ"~PJJ~~ tt.Q 0 
(iv) <il*> (!) <-llij:fl9:ff:tE> <ocmff'IR> ~~T(l)l;l:, r-.?J r-7 
7J r-7?'J r--r'i·:t.?J "t'i).Qos> 
*~ (39) a -tt:t.? (~-?~) 77', Y77-/l:'iJ', Ji\h:J, {1?'/17' 
7/1 7'?' /1 "f'i ·:t.? }o <-llij:~.ff.tf.> 
b -tt:t.? (~ "? ~>- 7-'/Jv / 1:-tt, ::1 ·y 7', {/ ·y.? /i ''IT 
7 /i ''IT?' /i ''/ T i ''/.? }o <-llij:~.ff.tE.> 
~i; *~ 
(40) a [~"t"7'f.l.:lfH:>tt~:h·-?t.:C7.>"t"] .:r. (:1() /Ji\h ::17, :$\;.~1', 
~B Y77-/ 1:-tt, {1 ?' / 17'7 / 17'?' / 17'/•y.?}o 
<.0Ctl'1.1R> 
b lr1', :; :~ :¥;;..-?'tt7!/fv-'~, A ·Y.? t: (~•"'? t) T-/Jv/ 
1:-tt, :J ·y'"/', {/ ·y.? /i ''IT7 /i ·YT?' /i ''ITi ·y.?}o 
<.0Ctl'I1R> 
(41) a lri, :J/~/;!Jli1'J-tt, 1·'1---:. (t.:<~A.-) ItA, {1?'/17' 
7/1 7'?' /1 7'7 ·y.? }. 
b lr, ;{frj-tt, fi-fj!Jiil, {/ ·y.? /i ·YT 7 /i ·YT ?' /i ·YTi 
•y.? }. 
'i' t:>, :lllblb~iiJ(l)~-€1- t IP1 t c 1ft • fi~ll 1:'1;1:, r -7 7 J r -7; ·y 
.?J 1.:1;1:, r--r~.....:.J <r1;;~-J r;·y"'f~-J> r-7·y.?J <r1r·y 
.? J r; ·y 7 ·y.? J> t "~ 1 tiJiif19.~~ IJ .:r.-~ 3 ::..-Y:ff:tE-t .Q. 
~ ·c .: .: "t', r 1 ?' J i11 i ~ -T .1 i lv'i'~-€1-I.:II.JPJ <~{!:> ~~T t 
"~ 1 F.;o.: ··:n ~ ··c lfiBI!fl9 'i' .aa tJ• ~ 1ft ~m- t (l) mt-fi ~it""' -c t:> .: 1 o it A 
m-(!) rl.l.QJ 1;1: r.ll:"'?J (l)"f•m-. 11P-t7~~~u1:(!)11J~liJ"t', r4-.? IJJ (l) 
J: 1 'i'~-~~ t '":> -riiUW.:ff:tEib~li1fl91::.m"~ ~ ttt.:o ~IIITI!ij:ftl.:l;l:, r 1 
.? J ( < r .xt:.? IJ J) i11 i ~ -T .1 7 Jv'i' <~tE> (1):(1:{1: ~~ L-t'.::h"~, r-.? J 
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iJ!W- ~ <iW!~ > ~ ~T J: -3 1:: 7j; ~d:: ff """:) -:c *&~ u:: < < 7j; 1J , :ff:tE.Ib~iiJ <7) 
~• r .1> .Q J <r i:> .Q J> t O)!ij{~IJ- ~ r 1 Jv J iJ!ffflf'r ~ n, •~ -:c·:ff:tE ~ 
~TJ:-JI::7j;-:JfO::o Jf(~t~jjj§O) f11"J !j:, .:_O)~PJT~ftO) f1?J <7) 
m~~ ~ft 1:: ~ lt*lt <· t <7) L" .1> .Q (cf. ~7.K1997) 0 7 ~ 7- ~ 7 Jv 7j; <~ 
tE> ~~T f 1? (11'>J iJ!, lfl*~-:c·l;t, 1.->'l?lf.< f 1 JvJ l::l[)(-:J"Z:" 
ftb~tL~O)~nl, ~-1J~L"~,m~<RIJM~-:c~OO~~~~~~ 
l% lt .Q <7) 1:: -~J( -? "Z:" ", .Q o 
it.::, :illblb~itJO)*I!M~IH::ffi ~T ld~J:.\ !:t, <lXil~'I:A:> ~ (42) <7) J: -3 
1:: <~tE> <7)~1} (f-77J) li~~7j;I.->/Jf, (43)<7)J:-JI:: <;it'&~> <7)~ 
1?1- <f-77J f-71"J f-7/·:t?J) li~To 
(42) a :1 / 1::: Jv / ;l (jjij) -tt, A "I ?' !" (1.-> "'? 'b) ffiiiiUt { 1 Jv / 
* 1 T7 (/* 1 ?")}o 
b :7/r,!i-tf", A·y?' !" (1.->--:J{>) f!Ti'fc-j-f!i\, {/Jv/*i·'l77}o 
(43) a :1/ l:::Jv / ;l (jjij) -tt, 7/ eyt_ A ·y ?' !" (1.->--:J {>) ff1iiQjl, 
{1 ?" /1 T7 /1 'T?" /1 TJ ''/ ?' }o 
b :7/f.!i-tt, 1r7, A·y?' )" (1.->--:J{J) f!Ti'f-j-f!i\, {7·'1?'/7·'1 
77 //•'J 7?" //•'J 77 ''/ ?'}o 
.:_ <7) B 1:: ·':H> L, C <7) J: J 1::~ ,;(_ oQ "'( ~ -:(• .J> 7:> J IJ>o .:_ tL ~ O)~j.\ !j:, 
<-'*~:tx-m> ~ <~tE> <iW!~> <7)jliij1J-:c·~ l, <·m:'lf;~~·fi> <~ <* 
*>) ~~ ~ 7j; "'.:. t iJ' ~, llE*~ 1::, 7 ~ 7- ~ 7 Jv7j;~i}l::ffl "' ~ tL .Q 
C~ .Z. ~tL.Qo <lXil~'tl> li, ~~O)'*fllH::i:>lt .Q 7 ~ 7- ~ 7 Jv7j;~~ 
J: IJ t ~rdJ~flll~f~= if-7 :.-- ~ "'";Vf~~:l!trr ~-\!-, m~rdJ~7j;~·fii::-:JP. 
:il£1-.fl.-> "Z:" "' .Q iJ!, <iW!~> <7)~1?/-!:t, l!li::~~O)PJ"fj~·fiiJ!M ~~ tL "Z:" "' .Q 
t "' -3 R,i;-:(•, ~f~ t ~~O)P]"fj~·fiiJ!.J> .Q <~tE> <7)~1?/-J: I') !:ti ~ 7- ~ 7 
Jv"Z:"·.t> .Q (cf. IJ1i1995)o .:. O)t.::~, MMffiffi~O)~J:.\iJi, <1Xil~tl> 
~ <~tE> L"li~-\!-7j;I.->O)I::nl, <~~> -:c·!:t~-t.: ciJ!-:(·~ .QO)L".J>.Qo 
J:Jl:, ~ 3 Jp, ~ 4 Jp-c·!i, ~~1Jg(l):i!!JblbliilJ • 11-tEibJiilJ(l)f*~H:--:J 
"' -c Jt -c ~ t:.o ;;js;f61:!i, :i!EiblbJiilJ(l)~U;'fffl t 11-tEibJiilJ(l)~:P:;, ~'* • m 
i*(l)M~~-f*-I;:Jti.J>It J:(l)/F-~i.I"~Jt ~tt.Q~~~ 2-? t I) iblf, -t-h~ 
';:":)~,, -c, ~rett-JUR.i:il' ~ IDtPJJ ~rr ·L 
;; i\ ~-~;:, :i!EiblbJillJ(l)m.*Jfffl:il&*(l) r -77 ·y 7' J < 3 ru> t "' 7 
~:P::I:--:J~.-,-c~ :<. -c h J: 7 0 -J~&I;:, :i!EiblbJiilJ(l)ft*Jfffll:t, .ffifi(l)±.mH;: 
MT .Q;(f.;(EJbJiil)i.J"~)(i*{l: l, "(~n!(; ~ fLQo ~;(E(l)f**"(•!j:, ±.mfi.J"~.fj"ifi(l) 
~~' 1f.;(EJbJiil)!j: fl.-> .Qj i.J"~ffl\,> ~(L, fib .Qj !j:m\,> ~fl~\,>o T QC, 
::::.. (7) f- 7 I ·y 7' J t "' 7 ~;P;;(l);(f.;(E!iJ!'*~"'o ::::.. (7)~;0;;(7);(f.t£!i, :X 
(7) J: 7 ';: 11-a lbliilJ (7) re tt-1 ~il ~ ~ :<. .Q t m PJJ i,)"f ":) < 0 
itl](ix$;(7)-;it(l)jg~';:J:tt!i, x*, fib.QJ i11±.mt(l).ffifi·#ifil;:~ 
b ~ -f, ~;;js;tt-J!;:;(f.;(E ~~ l t:.i.l"~, ~IBT~ftl;: !i, .ff11t!fo/J(l)~f;fi:tf.J~Plf;(E 
~~"t~~~~- fib.QJ 1;:1Jn.t -c, IHW-11-tEibliilJtt-J f47' 1JJ i1'~~1tl 
t:. r 1 7' J b m"'~ tt.Q -13-c·, § ~(l)JA.J ';:~~M: ~P&J& l t:. r 1 Jv J i11 
.lji~"(•ml,> ~(L.Q J: 7 1:~-::>f;:.o {-(l)f!t, f\,> .Qj !j:, .fJ'fW!fo/J!;:-J\,>"(, 
~Wtt-J~JiJftE~~"t~~~;: fib .QJ t ~~~;:ii: ~~b IJ, fdl~tt-1~11-t£~ 
~"t~~~;: b fib .Q J t fJtm ~ tt.Q J: 7 1;: ~-? t:.o 
~~1Jg1:b, ~;;js;tt-J!;:!j:Jft:!);!;mf(l);ij}~t!PJf.llH;:, fib.QJ i.J>~ f~.<>.QJ 
~(7)~-~&::::..-?kt~.Z..~tt.Q~ i?+~IN~;(f.;(E~~"t;ij}~ 
r 1 7"'J i,)"f <~tE> -c·m~.-, ~nii1tttt:.t:.~, <~tE> -c·l:t, fib .Q~~.-, .QJ 
(l)~W!iPHitl;:fibht:.b(l)(l), <:il&'.R> ~PJJ~tf.JI;:~"tl;:!;i, f17"'J -c· 
!i/FiiJ~~I: ib I)' ff(~ t l "( f/ •y 7' J i.l"~m \,> ~ ttt;:. t ~ ;{_ ~ tt .Q 0 <:il& 
'.R> "(•(7)/j., *l!iiJCff!l;: fib.QJ (l))(i*{tlt;:~;P;; f-7/·y7'J i.J"fm\,>~ 
tt .Q (7) l:t, ::::.. (7)~~(7)1f.t£1bJiilJ(l)f** t .!flrrtt-J~: ib .Q t M-~~ tt .Q 0 -t- (7) 
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<~a> r-( ~J r-7'~J r-7'7J <1)•• ~- r\.-~ .oJ (7) r -71 ·:~? J ~~ffi 
~T .0~ r 177 ·:~? J '/Jf <;iMl.*> 
~ PJJ~T Q t.:~I~Jlh~ ~ tL.O J: -J ~~ 
~-:> ·c .::. (T):ljf/-(7) r1 ·:~ ? J t m 
~q~ b -:> t.: 0 .f tL ~~ f¥-:> -c' lf iff!IWJ 
(7)ff:t£ ~~-tl:b~liJ'IJf r\.-~ .o J ~~-* 
{t ~ tL, ~;(£ -c·!;t, *!**1f;f{J(7)~;D: t (7)tj")iiS~{Rit~j("tlll ~ ~ t.: l-e\.-~ Q t ~ 
.Z.~tL.Oo r.b.OJ, 7~1-::L/Jv~ <~;(£> ~~T r17"'J, r\.-~.OJ c\.-~ 
-J' ff:;(EI:IJ~lij(7) ~tf.J~ilt~:B lt ~ 15\.-~ t (7)'/J> ~ffi l \.-~ t (7) i "(•(7) 3 "'.)~""( 
t~tfhtST .Oft*1f;f{J(7)~;D:'IJfJI{t (layering, Bybee et al.1994) l-rii:t£ l 
-c\.-~.ot.::.-?t~, ~~13§(7)/A.~~ r • 7:;....-A.'f**(T)*~~~•'IJfib.oo 
~=(7)~-l.&li, ~'* · ffli:JH~~T-0 iJ(7)-c·eb.Oo r-7?"J r-77J 
li, lfri)!ji(7) J: -J ~~ r -71 ?"> -7 7"'> -7 7 J t \.-~ -J .r»t.:lr.:ii&~ ~*It.: 
r 17"' J (7)x~1r.'~ J: .o~:tt-r-1> .o'/Jf, jitij*t r 17"'J t -r-, it.:, jitij*(T)M 
-c· t ~'* · ffl~'IJfJ!~ .0 ( .f tL.:ftL(7)~:it(7)~'*'~ "'? \.-~ -c li~ 3 ~JKO o 
it\ r 1 7"' J li, <~:t£> (7) <_,.~tr.Jff::t£> t <:ii&*> (7) <-~tt-11¥ 
t£> <.OC1l~!HI> ~~To t .:::.0'/Jf, r17"'J ~~EI:L*=i".O r-7?"J li, 
<:IMl.*> (7) <M*1£=-~tr.J~jt> <.oc«:g·tt> t.-'IJ·~~t'- r 17"'J (7)~'* 
~~j;J-JiiS-t .o <mt£> (7) <M*1£=-~tr.Jmjt~ ~~~ ~\.-~0 ~~~- r -7 ?"J 
'IJ·~~ftt.-t.: r-77J li, <mt£> (7) <*1**1£=-~tr.Jmjt> ~~-t.::.t 
'/JfL"~.Oo .::.tL!i~-lft!-?-J'IJ>o ttttli, r-7?"J t r17"'J t-'¥ 
rrtr.JI~ <mt£> (7) <-~tr.J~jt> ~~~t.:'IJf, r-77J 'IJfJ»t.:lr.L-t.:~F.?: 
-c·, *.liijtt-Jt~Jt-c r-77J 'IJf<m:t£>, r-77"'J 'IJf<:iMJ.*> ~~-tJ:-J 
~~~'* • ffl~~~{t~~f.:f_:~"'(".;b QC~ .Z. ~tLQ 0 ;ii • q:df-JIL"Ii, li 
1r.::.(7)J: -J ~:fkm.-c·.b IJ, <:IMl.*> -c·l;t, r-77J <r-7-"'"-J> '/Jfffl\.-• 
~ n~ < li ~ \.-• t (7) (7), r -7 7"' J <»J<: \.-~ li r -7, ·:~ ? J> (7) 1J1Jf~*~'~~ 
l!f~.l\'!W,.WJ/.fgO)j -A~7 r • 7:;.; -Af** <IIJ~PJ.i!w.ili> 65 
··c:'hJ,;,iJ~, <~tE> "(", r-7-.::z.-J (< r-7JvJ) ~J:<Jft~>J,;,J:71;: 
~-:J't'~'t'~,J,;,~cc:i!Ubl't', tf~Ji-r·!i, f-1--\'-J (f-77J) 
1;~ <~*> -r· t -'\lfiaH;:.m ~, t;, ttJ,;, J: 7 ';: ~ -:J -r ~, 1,;, (3 .3!iil) o 
~t;,,;:, r--r7J li, r11'J l;:!i~~, <r--r,-J ';:t~iJ'-:Jt.:c~ 
i t;,(LJ,;,) <~:(E> (/) <.&«~tt>, <ffi.'if;(t-)*ff!> (J);I;'*~r#-JfJ~, ~tt 
li, fi"Jiif(t-)~~fl:c ~~;:)(i!fl:fJ~~n- lt.:~*- J: IJ fdlflt(t-)~;t;'*~~m­
l t.: c ~' 7 ~ c -r· 'h 6 7 0 
6. itlbt~fiO>illl 
J:Jl:, :i!lbtbiiRJ • rt::.tEibiiRJ-f tt-t'tt!;: -J ~' -r, ffl:lm ~~T~~~(t-)~i-'\ 
(J)'f**(J)iic.i!~~h-, jllij:#(J)~-f/ft!;:-J~>'t'~i t;,(LJ,;, c ~ 6 ~.i!-"f.:o -f 
(J)!jr!ffj:,j:;j((J) J: 7 1:: * C ~ t;,(LJ,;,o 
(a) ~IU1t;fiH:, ii~> t 0) 1J> I? JlliH:: f <b ~ J *0) r -7 i ·;1 :? l r 1 :?" J * 
0) r -7 :?" H -7 7 J, r~, ~ J *0) r -7 Jv J ~~~:tE L, .f-n~tu:: '!\'PT 
p'.]7d,-.r\i).J:.-y:~:;.; (f-7·;~:?J r-1--\'-J r-f-;:r.-J) ~-~<b~o 
(b) :ff:tEIIJ~P)I::;S~.-,·c f1:?"J ~*!**Jtllllll~O)~J.'t~-r/71-.;r./Jv7d.-1&~ 
1::m "' >? n~.:. t 1:, ffl:!mtr.JI!R~·t4:~-r1t L-5t't >? n -r "' ~ o 
* t;:., 4-f!(J)~J!HiJ:Xf(J)im. IJ -r·'h oo 
(a) ~'t"t&X. 7d.-7'J>-:d.::~~iPI · ~~PJ.i!WJ~~>O):tl~'::-:>~.-, -r~e.i!i" ~o 
(b) W..W11Ht t Ni:JJll0)1J-gO)-f*~H·ltf5iMJffi L, Jlt~tMf:1f-g ';:: :B 't ~ 1** 
O)IIJ~ ~ PJJ I? 7';> ';:: T ~ 0 
(c) l$ft1J-gO)liJt~':t, tiE*, 'l\'?f·i'flllilii~!fr·C.·I::rrbn, x~ool::-:>~.-, 
-r l:t, lfiD#.O) !fr-r·, *ffJ&tr.J7d.-~:ttO)hO)~'* • m~~-~~eJ!Ii ~ n~~O) t 
0)~1 1itlvc't"<b-:Jt.::~-r, m~, 7-A~7 1- ·7:;.;-An~H::-:>~.-,-rtu: 
-*tr.17d.-~J!I:M'~ ~:il.,.,, W..Wi1J-gO):i:~7d.-X~lJt 13 HMJI-t ~ iieJ!IiX 
~-~ftJJ!ti" ~o~':t, .f-0)~-~t L -rttill1t't i?n~ t 0)\:;b ~o 
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1) mF:l! (~EH1983), lt!MJ (~~1994) niEH (Jit~H983) ~ff.r7YJiNo 
2> ri!f<J 11)~--€/--r-fta~-~tl.>o fiJ:if!YJGl)/t//k/l;l::fl"Jl'fft.L-r [dJ [gJ 
~;:i'j:J.>tJ~, n-r, a~ci;I:~JJ.::.n~~-t~-r-rr-Jo ;it.:, r~r .. ,tr.JI!R~'I:!!:J 
t ~' -J fflW.H::"J~>L"I1)j$*fiH;tf~j!o 
3) 1!ft1i§~M~t Lt.:Bff (1958), fti:lll (1986) ~1:, *11)J: -J ij: 
r -77 ;vJ HI:Hl t t" J.>~'lHM~f*t:,tt -r~'l.>o 
( i) kaide-aru> kaideara> kaidera 
kaide-aru 11) I a! 1J~w.f *Cl) /u! ~ :i!!ifii'PHt. (progressive assimilation) L 
t,:t~, JI#.~Lt.:tt"J.>~.Z "t"IJ7.>7'J~, <#~*>Cl) <ltli'~> 11)~ ("F"f5CX 
~1:§-J&~~) "t"IJJ.>.::.t~~t"il"f~Gl),~il"f~l1)fiJ:if~~~L-rL 
;i ~>, )(~tf.Jij:~1J~:5t;lp t:, 7j: < 7j: 7.> t ~) -J Ji'ii:-r·y..q.J_!I!.IJfiJ l.>o 
4) llPI$1tA.I!:7'J~f*Jik • X"f:{t.Ltdtf-1-~~W~"t"'freffl~-lt-r~,t.:tt~,t.:o 
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68 SUMMARY 
The Tense-Aspect System of Verbal Predicates in Hirosaki Dialect 
Shoji T AKA TA 
The main goal of this article is to describe the tense-aspect 
system of verbal predicates in Hirosaki dialect, one of the dialects 
spoken in Tohoku district (north-eastern part of Japan). The dia-
lects in this area have not been given systematic grammatical 
descriptions so far, except for some dialects in the southern region 
Our contribution in this paper· lies in the first systematic description 
of this dialect. 
We find that this dialect has two interesting features. First, it 
has three types of durative-aspect forms, V- teatta, V- teda/ V- tera, 
and V- teru, which correspond to different verbs of existence: V-
teatta is originated from aru, V- teda/ V- tera is from ida and V- teru 
is from iru respectively. We show that this apparent complexity is a 
reflection of the historical changes of forms and meanings. This is 
what Bybee et al. (1994) calls 'layering'. Second, we find that this 
dialect has a means to distinguish the temporal localization (Bondar-
ko 1991) in the paradigms of the verbs pf existence. This distinction 
is obtained by the use of ida and the forms corresponding to dur-
atives in action verbs, as the markers of actuality. 
4-?-~:~M~~ /A~7~ 7/A ~OO~m~~ W* 
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